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Ik ben dol op films en boeken 
die zich deels in bibliotheken 
afspelen. Dat werk varieert 
nogal in kwaliteit: van een 
prachtig boek als The spy who 
came in from the cold van John 
le Carré tot een ranzige porno-
film als Debbie Does Dallas. Je 
struikelt over de stereotypen, 
maar dat maakt het niet minder 
fascinerend. Zes jaar geleden 
maakte Clint Eastwood J. Edgar, 
een mooie, licht eenzijdige film 
over J. Edgar Hoover, de man 
die zijn halve leven directeur 
van de FBI was.
In het begin van de film lopen 
we in Washington een biblio-
theek binnen. Een verlegen 
J. Edgar Hoover (jazeker: Le-
onardo DiCaprio) neemt een 
charmante secretaresse van 
het ministerie van Justitie mee 
naar zijn eerste werkomgeving: 
de Library of Congress. De 
bleue Hoover probeert daar He-
len Gandy te interesseren voor 
de systematische catalogus 
(‘mijn uitvinding’), en fantaseert 
over hoe je zoveel mogelijk 
mensen kunt classificeren ‘met 
een eigen fiche en nummer en 
hun vingerafdrukken’. De char-
mante Helen is overduidelijk in 
andere zaken geïnteresseerd, 
maar blijft (misschien daarom 
wel) heel haar leven Hoovers 
secretaresse.
Big Brother
Big Brother is watching you – 
daar gaat het natuurlijk om. Het 
is fascinerend hoeveel je tegen-
woordig met een uurtje zoeken 
op internet over iemand bij el-
Jos Damen bekijkt nieuwe ontwikkelingen op 
informatiegebied met een kritische blik.
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Een van die onderzoekspro-
gramma’s heet Verantwoorde 
Waardecreatie met Big Data 
(VWData). Die (meer)waarde 
moet de komende tien jaar tot 
stand komen door het verbe-
teren van de infrastructuur en 
door de ontwikkeling van nieu-
we instrumenten en technie-
ken. In de eerste periode is er 
met name aandacht voor mul-
tidisciplinair onderzoek en voor 
het opzetten van proeftuinen en 
projecten waarin overheid en 
privésector samenwerken. 
Het Portfolio for Research and 
Innovation, dat de routes be-
schrijft, noemt Nederland bij uit-
stek geschikt om het voortouw 
te nemen in het onderzoek naar 
big data. Samenwerking tussen 
verschillende eigenaren en af-
Op 12 maart 2015 vertelde Matthijs van 
Nieuwkerk in De Wereld Draait Door dat 
we zélf konden gaan bepalen waarmee 
de wetenschap zich bezig moest gaan 
houden. Twaalfduizend reacties kwamen 
er op zijn oproep om vragen in te sturen 
voor de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA). Of die vragen allemaal even 
serieus genomen zijn, valt te betwisten. 
Maar het beeld van samenwerking 
en openheid dat NWA-directeuren 
Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de 
Graaf opriepen, was ook zichtbaar in 
het vervolg van het proces. De oproep 
resulteerde uiteindelijk in vijfentwintig 
onderzoeksprogramma’s, of ‘routes’ in 
het jargon van de NWA. 
nemers van data is in landen 
met datamonopolies veel min-
der goed mogelijk en juist aan 
die samenwerking wordt veel 
waarde gehecht. Het gaat daar-
bij niet alleen om universiteiten 
en andere kennisinstellingen, 
maar ook om bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. 
Het portfolio verwijst zelfs naar 
het Nederlandse poldermodel, 
dat door zou werken in het ont-
sluiten van gegevensbestan-
den. Nederland als gidsland, 
we hebben het vaker gezien. 
Verantwoord gebruik
VWData past ook in een inter-
nationale tendens, namelijk om 
beter en meer verantwoord ge-
bruik te maken van (big) data. 
Een voorbeeld hiervan zijn de 
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kaar verzamelt. Dat komt deels 
door onze eigen slordigheid en 
exhibitionisme, en deels door-
dat alles opgeslagen en verza-
meld wordt. Google en Face-
book zijn er meesters in om die 
informatie vervolgens in te zet-
ten voor gerichte reclame. Het 
merendeel van de zoekacties 
op internet loopt mondiaal via 
Google, en Facebook verbindt 
anno 2017 2 miljard mensen 
met elkaar. Via Google liepen 
in 2017 4,5 miljard zoekacties 
per dag. Dat was meer dan 
50.000 per seconde. Hoeveel 
is een miljard keer een cent?
Bescherming
Op die informatievergaring komt 
in 2018 binnen de hele Euro-
pese Unie voor de burger enige 
bescherming via de Algemene 
verordening gegevensbescher-
ming (AVG, zie tinyurl.com/
y9etat9b en IP 6 / 2017). De 
verwachting is dat dit de burger 
enigszins tegen met name de 
gretige aanbieders van digitale 
diensten zal beschermen, die 
als tegenprestatie voor de gra-
tis diensten hun gebruikers tot 
in het oneindige volgen. Alle le-
zers van IP legen natuurlijk wél 
regelmatig hun cache en verwij-
deren de cookies die op hun 
pc of ander apparaat geplaatst 
worden – maar 98 procent van 
de gebruikers doet dat niet. 
Goudmijn
Een massa aan informatie is 
een goudmijn, en niet alleen 
voor adverteerders. Ook voor 
politieke machthebbers en voor 
veiligheidsdiensten is informa-
tie macht. De gebruikers van 
internet willen gratis diensten 
en betalen daarvoor met hun 
privacy. Jaren geleden kreeg ik 
op de pc op mijn werk reclame 
voorgeschoteld voor een vakan-
tie in Italië. Daar had ik op mijn 
werk nooit naar gezocht, maar 
twee avonden daarvoor wel op 
de pc bij mij thuis. Google had 
allang de koppeling van die 
twee IP-adressen gemaakt – 
lang voordat ik daar zelf over 
nagedacht had. 
Nieuwe wet
Veiligheidsdiensten verzame-
len digitale informatie, en ha-
len uit die massa informatie 
weer andere gerichte informa-
tie. De Nederlandse wet be-
schermt ons niet tegen Google 
en Facebook, en slechts een 
klein beetje tegen de Neder-
landse veiligheidsdienst. Per 
1 september is de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten 2017 (Wiv) ingegaan – 
goedgekeurd door de Tweede 
en Eerste Kamer. Dat is mooi, 
want dat geeft de burger in elk 
geval een beetje bescherming. 
Extra vangst
Wie de 66 pagina’s van de wet 
echter doorneemt (zie tinyurl.
com/yccv2h9s), ziet helaas 
ook dat de inlichtingendien-
sten tijdens hun zoektocht 
wat extra vangst mogen mee-
nemen. Veiligheidsdiensten 
mogen nu al gericht communi-
catie aftappen die via kabels 
loopt, en ongericht informatie 
die ‘door de lucht’ gaat. Met 
deze wet mag er meer, want 
die strekt zich uit tot alle com-
municatiemiddelen. Denk bij-
voorbeeld aan informatie in 
slimme horloges. En net als 
bij de visserij komt er met een 
groot fijnmazig net ook via de 
kabel meer bijvangst mee. Dit 
is waarom de wet door hoe-
ders van onze privacy als Bits 
of Freedom en Arjen Lubach 
de ‘sleepnetwet’ gedoopt 
werd, en het mogelijk laatste 
referendum van Nederland de 
bevoegdheden van de Neder-
landse inlichtingendiensten 
als onderwerp gaat krijgen. <
Jos Damen is hoofd Bibliotheek 
& Informatie van het Afrika-
Studiecentrum, Universiteit Leiden
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FAIR Principles, een set van 
richtlijnen om (onderzoeks)
data beter vindbaar, toeganke-
lijk, uitwisselbaar en herbruik-
baar te maken (zie kader). De 
FAIR Principles zijn in korte tijd 
breed geaccepteerd en veel 
subsidieverstrekkers willen dat 
onderzoekers de FAIR-richtlijnen 
hanteren. In Nederland is dat, 
naast bijvoorbeeld de KNAW, de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO), die het grootste deel 
van VWData, 2,5 miljoen euro, 
financiert. Bij een aantal van 
de nu al gedefinieerde VWData-
projecten is een ruime plaats 
ingeruimd voor FAIR, soms ge-
koppeld aan zaken als privacy, 
digitale weerbaarheid van bur-
gers, transparantie en waarde-
vrijheid van algoritmen.
Zo buigt het project Fair News: 
Nieuwsvoorziening in een Big 
Data tijdperk zich over de vraag 
hoe ver algoritmen kunnen en 
mogen gaan bij het filteren van 
data en waar de verantwoorde-
lijkheid ligt als er op basis van 
algoritmen onjuiste beslissin-
gen worden genomen. Bij dit 
project, een samenwerkingsver-
band tussen de Universiteit van 
Amsterdam en de TU Delft, is 
ook de Volkskrant betrokken. 
Een ander project waarbij het 
FAIR gebruik van data een grote 
rol speelt, is Distributed FAIR in-
formation systems to enable fe-
derated learning and reasoning. 
Deelnemers aan dit project 
buigen zich bijvoorbeeld over 
de vraag hoe je een FAIR da-
tadienst opzet, waarbij concur-
rerende organisaties data kun-
nen delen en gebruiken voor 
een gezamenlijk vastgesteld 
doel zonder dat het voor ande-
re doeleinden wordt gebruikt. 
Naast een viertal universiteiten 
nemen ook bedrijven als KLM 
en KPMG deel.
Eigen invulling
De vijftien FAIR Principes zijn 
geformuleerd in algemene ter-
men. Zo kom je tot een brede 
acceptatie, maar bied je aan 
de andere kant veel ruimte 
voor eigen interpretatie. Dat 
kan weer tot gevolg hebben dat 
landen, wetenschapsgebieden, 
instellingen en individuen hun 
eigen invulling geven aan FAIR, 
waardoor oorspronkelijke uit-
gangspunten als herbruikbaar-
heid van data juist uit het zicht 
verdwijnen. De eerste projecten 
van VWData bevinden zich nog 
in de opstartfase. Het komende 
decennium gaan we zien hoe 
de deelnemers omgaan met die 
schijnbare tegenstelling. 
Er is een lange weg afgelegd 
van de twaalfduizend vragen 
van ‘gewone’ mensen naar 
dit onderzoeksprogramma en 
het is twijfelachtig of veel van 
die vragen hierin beantwoord 
worden, maar met de gekozen 
insteek kunnen er in ieder ge-
val wél antwoorden gezocht 
worden op vragen die maat-
schappelijk en economisch van 
belang zijn. <
Rob Feenstra is projectleider/
consultant bij de Universitaire 
Bibliotheken Leiden en 
heeft als aandachtsgebied 
bibliotheeksystemen en de digitale 
bibliotheek.
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FAIR Principles
Een internationale groep van belanghebbenden stelde in 2016 de FAIR 
Principles op vanuit de groeiende behoefte om de infrastructuur voor de 
publicatie en het (her)gebruik van data te verbeteren. Het doel is om data 
Findable, Accessible, Interoperable en Reusable te maken. Daarbij gaat 
het zowel om de mogelijkheid van computers om de data te gebruiken als 
om het (her)gebruik door personen.
 Findable (vindbaar):  eenvoudig vindbaar voor zowel personen als 
computers, mede dankzij een verplichte beschrijving van de metadata.
 F1.   (Meta)data beschikken over een wereldwijd unieke  
en eeuwig persistente identifier
 F2.   Data worden beschreven door uitgebreide metadata
 F3.   Metadata bevatten de identifier van de data die worden beschreven
 F4.   Metadata worden geregistreerd of geïndexeerd in een  
doorzoekbare bron
 Accessible (toegankelijk):  de mogelijkheden en beperkingen  
voor toegang tot de (meta)data worden expliciet gemaakt.
 A1.   (Meta)data zijn opvraagbaar via de identifier door het gebruik  
van een gestandaardiseerd communicatieprotocol
  A1.1.   Het protocol is open, gratis en onbeperkt implementeerbaar
  A1.2.   Het protocol maakt, indien nodig, authenticatie  
en autorisatie mogelijk
 A2.   Zelfs als de data niet langer beschikbaar zijn,  
moeten de metadata toegankelijk blijven
 Interoperable (uitwisselbaar):  data kunnen gekoppeld worden  
aan andere data door zowel mens als computer.
 I1.   (Meta)data gebruiken een formele, toegankelijke  
en breed toepasbare taal voor kennisweergave
 I2.   (Meta)data gebruiken vocabularies die voldoen  
aan de FAIR Principles
 I3.   De (meta)data bevatten gespecificeerde referenties  
naar andere (meta)data
 Reusable (herbruikbaar):  de beschrijving van de (meta)data  
is zodanig dat er ook in de toekomst gebruik van kan worden gemaakt, 
zowel door mens als computer.
 R1.   De (meta)data worden uitgebreid beschreven met een veelheid 
aan nauwkeurige en relevante, kenmerkende eigenschappen
   R1.1   (Meta)data worden toegankelijke gemaakt door  
een duidelijke en toegankelijke (data)gebruikslicentie
  R1.2   Het is duidelijk wat de herkomst van de (meta)data is
  R1.3   (Meta)data sluiten aan op specifieke standaarden  
voor bepaalde onderzoeksgebieden
